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En el terrabastall de la literatura actual, apressada pcl 
mercat i el marqueting, a la novcMa catalana li costa afer-
niar-se. Algmis crítics, rcferint-sc a les publicacions del 
país, maldcn per coinetn;ar de zcro, potser perqué la 
nioguda cultural pateix una dissociació alarinaiit entre 
Icctors, premis litcraris i títols. Aviii, es dificü conjugar 
exit i qualitat. Els autors que lio fan son escassos: la clate-
llada moral de l'esccpticisínc cínic d'Houellcbecq o la 
sensibilitat i inquietant presencia del salvatgisme latent de 
Murakami (molt reconianablc la darrera traducció, Sput-
nik, el jMC'ií iViwr). Ambdós traspiien sentinicnts i forcea. En 
aquest sentit, la ficció de Martín {Begur, 1969) esta ben 
construi'da, té un final inesperat, que relativicza la lectura 
anterior i la capgira. L'autor domina la llengua i basteix 
una saga familiar que gira al voltant deis ulls -la subjecti-
vitat— del protagonista, del filóleg aiiib vocació de traduc-
tor, Aquest ens embranca arran del retorn a la casa fami-
liar, el seu Braishead particular, dins Texistcncia d'una 
serie de vides familiars, a través de les qiials trobeni les 
batzcgades d'un país que s'cnlluernava amb els trioinfs de 
ta magia ofensiva del Drcam Team i pensava, imiocent-
ment, que aquesta es feía extensiva a tots els anibits. 
Com a punt interessant, el retrat. a comptagotes, 
d'una gcneració personificada en personatges com l'amic 
Guillermo, en el desencís vital de la Berta, que si be 
experimenten els «placrs mes grans» en coMocar els seus 
Ilibrcs a les lleixes, mcntrc escolten ek Beatles, o tan esta-
des d'estudis a Anglaterra o Franca, acaben topant anib la 
realitat: un món on cada vegada és mes difícil viure de la 
cultura i l'ensenyanient. 
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1 si be ¡'existencia s'eiitrcveu a través de les biografíes 
familiars, sembla passar-hi de puntetes, dibuixar-se en un 
tísborrany poc rccixit. L'obra apunta alio que els crítics 
fan extensiu a la noveMística del país: la prcsdiuíihiUfat. 
f au to r beslluma el déu de les coses petites, en oeasions 
(el Camp Nou en pie éxtasi cnjyffista). s'hi apropa, pero 
la necessária separació formal entre autor i narrador 
esUangneix qualsevol intent d'endinsar-se en el terreny 
prohibit on només els mes avcsats saben trepitjar sensc 
csfbndrar-se. 
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Pcre Gorgoll (Anier. 1962) uns invita, en el seu primer 
Ilibre, a un exercici memorístic a través del dolor provocat 
peí record del passat des d'un present transformador. El 
poeta, iiicapat,' d'avan^ar cap a! futur, lia de tornar al passat 
en un procés interioritzat i personal que Pobliga a recordar 
la inñncia mitificada viscitda al poblé, entre boscos i mun-
tanycs, en un univers subjectiu pie d'imat^cs oníriqucs que 
es converteix en esccnari de múltiples passions. En aquest 
paisatge recuperat, la veu poética es dirigeix a Ponibra 
d'una antiga amant, tot recuperant Tintens dolor davant la 
impossibilitat d'aconseguir el desig del eos femení. Ara 
súbem que ¡núi ¡w serna 1111. 
Dcstncindrííh premi de poesia Joan Llacuna d'lgualada 
(2()(t2), és un Ilibre de poeiues dividit en tres parts, pero 
escrit i llcgit coni un conjunt unitari, amb una evotució 
subjectiva del preces nieniorístic. El poeta recorda el seu 
passat, la infancia, i reviu el dcsig innocent i albora posses-
siu de la relació sexual. Aquest instint agressiu de possessió 
no pot teñir altre fi que la destrucció d'alló desitjat. 
L'abséncia ocupa la scgona part, el record s'inunda de 
somnis, «desitjos recordats». i tot es converteix en fiím i 
onibres que han de ser dissipades. El poeta, de retom del 
viatge. tííiirebé buit de records i aferrat a Toblit, se'ns pre-
senta amb forces renovades per, ara sí. dcixar el passat i 
tirar endavant en solitud. 
L'escriptor amerenc ens adverteix de la necessitat 
d'aturar-nos, de mirar el passat i reflexionar sobre com 
beni esdevingut alió que som i, de fct, teñir una niajor 
certesa del que som realment. Un exercici d'introspecció 
cada vegada mes inusual en un món accelerat, on no hi ba 
temps per ais records i on noniés té valor el fijtur. 
Perc Gorgoll rebutja. tnfluenciat peí sinibolisme 
francés (Rimbaud). una poesia retórica i de complexitat 
formal, cns parla amb un Uenguatgc pie de vida i senti-
ment, El seu viatge inteMectual enmig deis records esdevé 
cada vegada mes sensorial: el poeta toca, niira. escolta, se 
sent maltractat peí vent, enees peí sol, i també desitja la 
cam o corre pels bosc. Com mes avancem en la lectura, 
mes scntitn rcssonar páranles com jiicffft'n'ií, record, smtjni, 
ftitu, eos, ai^iics ntorli'S, mots que ben aviat esdcvencn sím-
bols o imatges que adquireixen un tiou i subjectiu signifi-
cat. El poeta parteix del record per endinsar-se en el pre-
sent de la scva propia vida, conscient que es impossible la 
desmemoria si abans no heni fet memoria. 
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